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I．イ（威） 壮麗で、威厳のあること．例、Cunxi vomocarazaru toqiua,
i―arazu．１）（君子重かざる時は、威あらず）賢人、知者は重々しくな

















































Cami．カミ（紙） 紙． 例、Camiuo suqu．（紙を漉く）紙を作る
Cami, u, ôda．カミ、ム、ウダ（噛み、む、うだ） 噛み砕く、また











て． 例、Toxino fodoyorimo baccun votonaxûmiyuru．（年の
程よりも抜群大人しう見ゆる）実際の年の程にまさった思慮
分別と知識とをもっているように見える．
Coi． コイ（恋） 愛情、または、よこしまな慕情１）¶Coiuo suru．
（恋をする）愛情、または、みだらな慕情を抱く．※２）原文
は saudades ruins．このように‘恋’に対して‘よこしまな、肉欲
的な’愛情に限定した注は、次条にも、別条 Renbo（恋慕）などに
も見られ、羅葡日にもその例がある（Mimographus ; Mimus）．
これは、清らかな愛、神の愛に対して、人間の男女間の愛を肉欲的
なみだらなものと見るキリシタンの宗教的な立場からの説明と見ら
れる． これに対して‘愛’一般を表すには、別条にある Taixet（大
―２２―
切）を用いたのであって、羅葡日も同じである（Amor ; Pietas）．
Gijiqij． ヂジキイ（地敷居） 座敷（Zaxiquis）の柱と柱の間を、畳（Ta-
tamis）に沿って横に渡してある木材． 下（X．）の語． 上
（Cami）では、Yoxejiqij（寄敷居）と言う．［下（X．）は九州、
上（Cami）は近畿を表す］
Vani． ワニ（鰐） この名で呼ばれる、人間を食うという魚．
Yudôfu．ユダゥフ（湯豆腐） 薄い豆腐（Tôfu）で作り、ある種の掛け
汁を添えた食物．
以上は『日葡辞書』のほんの一例だが、室町時代末期から安土桃山時
代、江戸初期の時代にかけての日本語の発音、語彙や生活風俗などを知
る上で貴重な資料となっている。授業の空き時間に図書館に行って、コ
ミュニケーション学科の皆さんに『日葡辞書』を借り出して一読して欲
しい。
注１ 万治絵入本『伊曾保物語』、岩波文庫、２０００年、１２９頁～３１頁
注２ 『邦訳日葡辞書』、岩波書店、１９８０年、１頁
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